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Auto Parts and Sales Management Information System to Auto Parts industry 
better sales management development management software, the system is mainly 
applied in ordinary automobile spare parts sales industry. 
According to the sales of auto parts industry needs, the system uses a modular 
development, including system management module, materials management module, 
the storage management module, sales management module and data management 
module, module implementation. The main function of the system management module 
to change the password for the user, user settings, and re-log in and out of the system; 
materials management module settings and Auto Parts and Accessories Auto Parts and 
Accessories category management; storage management module main functions are 
Auto Parts and Accessories a database management and Auto Parts and storage 
management; sales management module's main function is the management of 
day-to-day sales of auto parts and returns management; data management module's 
main function is data backup, data reduction and data recovery to prevent system 
crashes caused by data is lost. 
This paper first describes the development of the system background, significance, 
research status; Second, we introduce the basic knowledge and tools Introduction; 
analysis of the demand on the system again; then the overall system design and database 
model; then describe the entire Finally, the concrete realization of the system, including 
the design of the database and connectivity, functional modules; rigorous testing of the 
software. 
System development platform, using Delphi 7.0 for SQL Server 2000 as the 
database management system. The system complies with the requirements of the sales 
of auto parts industry, can help, auto parts sales management science. 
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所知，2012 年末六盘水市民用汽车保有量达到 13.88 万辆，其中私人汽车保有量





















































































































2.1 C/S 结构模式概述 
C/S 结构就是大家熟知的客户机和服务器结构。它是软件系统体系结构，通过
它可以充分利用两端硬件环境的优势，将任务合理分配到 Client 端和 Server 端来
实现，降低了系统的通信开销。目前大多数应用软件系统都是 C/S 形式的两层结











应用 C/S 结构开发本系统，基于 C/S 结构模式的安全性和其他特点，本系统将采






















SQL Server 2000 主要基于 Windows 环境开发，我们利用它可设计出表现
Windows 风格的、丰富多彩的图形化用户界面，让用户的操作和使用更加便利。





相对于其他编程工具，Delphi 的 IDE 是更加方便易用的。 
Delphi 7.0 应用程序开发工具是目前使用最为广泛，并且易学易用的面向对象




2.3 Delphi 7.0 简介 
Delphi 7.0 在开发环境上应用于最新的可视化编程环境，为使用者提供了一种
方便、快捷的 Windows 应用程序开发工具。Delphi 7.0 的设计思想和许多特点是以
Microsoft Windows 而进行开发设计的，并且采用了面向对象程序语言的开发思路，
是当今最领先的数据库技术和最快的编辑器。另外在学习上，它简单易学、具有
很多功能，因此开发者使用 Delphi 7.0 作为开发应用软件，将会大大地提高编程效
率，提高工作效率。 
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